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por la Patria: o dicho de otro modo que
dieron su vida por los que aún quedamos
y que lo menos que podemos hacer es re·
cordarles con agrado yo rezar de coraZ(¡1I
por el eterno descanso de sus almas.
y para acabar, compañeros todos, Jefes
y subordinados, jacetanos. soldados y
paisanos, pueblo en general en cuyo con
cepto cabemos toJos sin 13 menor suspi-
cacia, bienvenidos hayan sido estos dí<lS
('n que todos sin distinción de castas ni ca·
legadas nos hemos sentido creyentes en
Dios. en España yen Aragón y de entre
Aragón en Jaca.
Escrito lo Que antecede y al objeto de
dar remate a esta especíe de reseña tle
las fiestas celebradas en honor de la Pu-
rísima, debemos añadir que en la mañéllHl
de hoy 9 se celebraron en la Catedral los
anunciados funerales por las vlctimas e1el
Regimiento de Oalicia de guarniclólI
en ésta hnbitlas en los ingratos y hostiles
cilmpos africanos.
Por falta de espacio y para no cansar
más indicaremos que a.tan conmemorativo
v solemne acto asistió toda la Guarnición
desde los Exmos Sres General de la I)la-
za y Coronel del Regimiento de Oalicia
hastn el último soldado además de totlos
[os jacetanos que sus ocupaciones se lo
permitieron,
y como apoteosis final nuestro amado y
sabio Prelado Dr. Frutos Valiente dirigió
la palabra como él sabe hacerlo tocando
la fibra sensible, llegando al corazón del
soldado y del pueblo.
Sin intentar siquiera resumir su IlIngní-
fica y sentida disertación diremos que hi·
zo hincapié en los conceptos de Religión,
Palria, Disciplina, Deber y Amor elllocio·
r;ando de tal manera que bien puedo ase·
gurar que de no haberlo el advertido pr('-
\;iamentc se hubieran subr.ayado cstos
hermosos ideales con nutridas salvas de
nplausos. aún a trueque de 1'1 aparente
irrcverencia que supondría hacerlo en lu
gar tan sagrado
Doctor Frutos Valiellle una vez más Cll
tu esclarecida carrera supiste hacer honor
a tu hermoso apellido. Valiente t(' llamas
y COIllO tal valientc te nos lIluestras
sIempre.
Prelado qberido, Obispo insigne. que
tus oraciones lleguen hasta El para que
aquellos que murieran por la Patria OCII-
pen el lugar que merecen,
Paz a los muertos y justicia a los
VIVOS.
Las agencias francesas nos nbrullIaron
estos días con la refercnC'in tic que la en-
trevista de Aunslein Challlberlnill (on Hc-
rriot telldria por objeto, enlre olr<ls cosas,
tratar de nuestra zOlla de Mnrruecos, ro·
mo consecuencia de nuestro repliegue a
la nueva línea.
Después de la conferencia una agencia,
mArradanlenle oficiosa, decfa C¡l!e ('11 la
Clllrc\-jsla de los pC'rsonaj<'s brihlniro y
1>esde Madrid
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Exfranjero 7'50 pesetas año.
ron en el Ejército el brazo ejecutor de sus
designiOS, el defensor dc sus intereses y
tradiciones, lodos a la larga, se snl\'aron
aunque ames pasaran su calvario y tuvie 4
ran sus caidas de las cuales se Icvanlaron
para continuar con paso firme y seguro
por el camino que conduce al progreso
lIlalerial y l1Ioral.
Satisfechos y conlentos pueden eslar
los organizadores de los festejos celebra-
dos en honor de la Purisirna Concepción.
Patrona de unn gran parte del Ejércilo ya
que además del Arma de lnfanterla, lo es
del Cuerpo de Sanidad ,\\itilar a que per-
tenecemos. Música selecla, como de cos
tumbre por la notable banda del Regi
miento de Galicia bajo la experta batuta
del Sr. Pastor; becerrada, murga, fuegos
artificiales, rondalla etc., y solelllnlsillla
misa con asistencia de Autoridades y co
misiones militares y civiles, dell<egimien·
to de Oaticia y de ulla grandísi:na p<lrte
de [a población de Jaca que acudió a su
santa Catedral, que corno pocas veces se
vió rebosante de fieles que acudinn a pos
trarse a los pies de la Inmaculada Concep-
ción.
Como en t<lntos y tantos actos de la vi-
da, la música (bajo la l11isma dirección que
antes apuntábamos) contribuyó a dar es-
plendor a tan solemne <lcto ílcomp<lnando
a un selecto y escogido coro de distingui-
das Señoritas de la localidad que cumpli
damente acreditaron sus ~·onocim¡entos
musicales; agrupación (coro y música)que
colltrKmyeron como factor decisivo a que
el solemne acto fuera aún más solemne y
más hermoso.
y después subió al pulpito el Capellán
del Ejercito D. Antonino Aroal que con
gesto varonil, con lógica aplastante y con
el acento inconfundible del que siente lo
que está diciendo, nos pronunciú un her-
lllosisimo st:rmón, conferencia y dIscurso,
todo en una pieza ya que de todo hubo
en el I~pso de tiempo 4ue t;l\"illlOS la suer
te de oirle, sintiendo que terl1linam.
Parllcularmente la ¡-¡Istoria de Esp<lña
pasada y presente fué rccorrida en su lO
lalidad por este culto sacerdote con el do-
minio que denota el que está enterado del
asunto y aún nos bosqnejb la I ¡(SIaria de
España futura, fustigando a los pusilani-
mes y cobardes y excitando a todos ni
cumplimiento del deber para conseguir
que nuestra Patria vuelva a ser lo que
fué, grande materialmente por su dIlatada
extensión y grande espiritualmente par su
firme creencia en Dios, suprema e imliscu-
tible'verdad.
Con números de risns. carreras oe sa
cos casi todo ello, en la Ciudndela (cuyas
puertas se abrieron de par en par al pue-
blo) cucanas, elC\'ación de globos y músi-
ca (perdónenos el que hagamos resaltar
el papel del Divino Arte en lodos los
actos de la vida) y finalmente con [a in-
tervención de la afinada y escogida rOIl·
dalla que entre lo::: preciosos números ele
su repertorio llevaba como no podla me
nos el mas hermoso y /Jaronil de ell-
tre todos los cantos populares del O/be,
la lota Aragonesa ejecutada y cAlljada
con el acento, estilo y corazón, que re ca
rresponde como a ningún otro canto, por
clases y soldados del Re.gimiento de Ga
licia, terminó esle din lllernornble en que
ha-sla el tiempo llOS ayudó vistIendo sus
mejores galas.
y por último pnra mañana existe otro
acto solemne. solemnísimo. los funerales
por los muertos en CampañA, roraquéllos
que diel'Oll flmnlo c:C pUl'de tlM. su \-IÚ.!
JACA 11 de Diciembre de 1924 ~..
Resto de Espatia 5 pesetas año.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Aunque tenemos la evidencia que el
Periódico .I.A U\"!Ó\"I reco~erá en sus
columnas este tema, nosotros. que con
frecuencia intervenimos en los asuntos de
esta amada Ciudad, !LO podemos resistir-
nos a la ten ladón de decir cuatro palabras
como espectadores. como cualquiera otro
del pueblo y como militares que somos.
Si como ciudadanos a secas, como ja-
cetanos espirituales. como paisanos, en
una palabra, sentimos la alegria sana de
la compenetracibn que en estos días se
nos ofrece entre el pueblo y sus legitimas
defensores que al flll pueblo son, pues de
sus entrañas nace, COlllO militares es aün
mayor si cabe nuestra satisfacción ya que
la compenetración espiritual y Illflterial
habidn ayer y hoy entre el Illieblo y el
ejercito (y lo miSlllO que aquí tenernos la
evidencia habrá sucedido en el resto de
España) es el más rotundo I1lcntls a las
especies calumniosas que siell'pre circula
ron y aún más en estos tiempos.
Hermosas y consoladoras sou estas de-
mostraciones de carino entre estas dos co-
lumnas que en unión de 1::1 Rcligión for-
man el trípode en que se asientan [a vida
de los pueblos ya que sin la compenclra-
ción verdad, basada en el cflfii'to y res-
peto mútuos, nunca llegó ningún pueblo a
la cumbre de sus ideales pues todos ca-
yeron en la esclavitud o en ei embruteci-
miento y en cAllIbio los que tuvieron esa
comunidad dl' ideas, ros puch!os que vie
laicismo y valor jamás if!ualaron 105 gue
rreros dellllundo. los soldados de Europa.
Por eso \'uestro valor me admira y me
conmueve, valor que ha producido una
nueva historia que hnrá tan fecunda como
inmortal a Iluestra Patna <Hilada.
Por e!oo y porque vuestras glorias y
\ue.stra:o grandezas las habt-ls ~'inculado
en la ('ruz y I~c: pusisteis cabe el manlo
protector de. la Illl11flcul,ldo; porque la ac-
tuación \'uestro es el ünko ejemplo de
abfegación y dc fe CII medio dc las ambi·
ciones que de.jaron casi lIINme y desolada
a Espafla. porque sois sosten y rromesa,
baluarte y esperanza de Ec:paña, os admi-
ro y os venero, infantes cspafioles.
y quiero eil este dia solemne 'de vues
tras glorias y de las glorias de Espai'la,
yo que siento en uli alma esenciad6s
vuestros amores y vuestrll fe; yo que en
vuestra escuela y en vuestros altos ejem 4
plos forjé el temple de mi nlma y se nu-
trió de p:..triotis:Jlo mi corazón, quiero y
deseo, bravos y cristiarlOS infantes de mi
España, que recibáis y acepléis mi pobre
y mal cxpresada felicítación. pero sincera
~' ferviente. liema y selltida, como pu.ede
ofrenderla quien en vosotros ve a los sol·
dtH.los fervorosos de la Cruz, a los salva-
dores de mi Patria.
•••• u ••••••
·\\"TOXI~O AR:\AL
Jaca 8 Diciembre de 192·¡
Los fe,tejos en honor
de la purr,ima en Jaca
JACA: Una peseta trimeslre.
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Ferviente admirador de esa raza de es
pañales que-conservan, como un Icg-ado
sagrado, las pretéritas granLlezas de la
raza y que aun ellos agiganttln con gestos
tle epopeya, es muy justo que, en el día
solemne que recuerda proezas y rememora
hazañas, en el día de la Inmaculada, tlia
de Espai'ta y de la invicta Infantería, mi
tosca pluma se mueva para ~rendarle sus
pobres flores. flores de Hdrniración que
ha recogido de las páginas áureas de la
Historia y en los mismos campos de ba·
talla
Desde que Pelayo, en la cucva ele Co-
ysdonga, y los montañeses, cn Sall Juan
de la Peñn, atalayas de España. regazo y
cuna de la Patria nuestra, tomaron por
l'mpeño reconquistar y salvar difiniliva-
mente a España, desde entonces y por
todos los tiempos, les infantes españoles.
en Gerona yen Bailén, en Arapiles y en
San Marcial, en Navas y en Lepanto, en
'uantas ocasiones y en cuantos lugares y
tantas veces como la Patria peligró, alli
~urgjó batallante la gloriosa Infantería,
allí aparecieron pujantes y enardecidos de
,!;,oria y de fe esos leones hIspanos. ru·
gientes de coraje y de amor ... plenos
de sacro patriotismo_
" fueron invencibles y fuerol! ,'ence-
úores
y si en el repasar de la historia antigua
o moderna vemos que un día. i<lciago
dial, el cielo presenció el golpe adverso
de las armas hispanas; si eclipsada por
un momento pereció la bravura de la
raza ... esperad otro momento ..: que esa
raza pronto, muy pronto se erguirá arra·
Iladora y pujante y con más valor ... hasta
COIl más fiereza "
- y 18 bandera bicolor que jamás se
arrió, volvera a lucir más nítida y más
flamante, Lolorada por más sangre y más
Oro que, como a porfia, le habrán brinda-
do sus hijos.
y cuando el olvido de los siglos pnrez·
Ca como si hubieran proyectado una leve
sombra sobre las glorias de Espana y de
la [nfanterra... entonces aparecerá en sus
fastos un nuevo campo, UII motivo nuevo
para que sus epopeyas se remocen y nue-
vas legendarias hazañas renueven el histo·
rial inmortal de la valiente ¡nfanterín.
y será Africa, esos campos que rego la
sangre de los infantes y que santificaron
sus vidas inmoladas y serán los riscos y
!os montes y serán los llanos los que pre-
gOnarán el arrojo de esta raza que pudo
morir y pudu ser martirizada ... ; pero que
no pudo ser vencida. Raza que a Espartas

















































Salió más (arde la murga que dió I11U
cho que reir, con afinación cantó (yo me
cansé de aplaudir) que moslró ser un
portento de gracia. Quien eso hizo ¡qué
cuplés, qué buena orquesta! ¡qué gracioso!
¡¡Qué castizo!!
La rondalla aquella lIoche salió a rondar
a porfia y aunque amanece muy larde. 10-
caba al rayar el dia. Es un conjunto pre.
cioso que oyéndolo se disfruta ¡lástima
que acabe pronto al marcharse estos re.
c1utas!
Llegó el dia 8 y por la mañana, lodo
jaca tu\,o feliz despertar, don Jase toca
ba una alegre diana, que desde la cama
se pudo escuchar A las 1I y medía, Iras
de recibida en la Santa Iglesia, Papaf-ben
dición, nuestros soldadItos llegaban aIro
sos, pera oir la misa con gran devocion
,\\isa a grande orquesta, de ángeles el co·
ro, tan magna y solemne cual no se soñ
y UIl sermón señores ¡Si ahora casi lloro'
que a los asistentes mucho impresionó
Terminada aquella. desfIle \'isloso dl'
nuestros soldados, eOIl aire lI1':1rcial, ale·
gre especláculó, sencillo y hermoso; de
trá~, comisiones Con el General,
Cuanlos al cuariel llegaron', presencia
ron la comida. de los manjares probaro!
y consecuencia sacaron de que fué Illuj.
bien servida.
Al1feg-ar la tarde, olrtl vez jaleo, en I
Ciudadela. donde segun creo, habia rn¡h
gente, que entraba en tropel. se elevara'
globos. se hicieron carreras.. siendo Yll
obsequi,ado por el Coronel.
Ayer nueva misa solemne, sencilla, prh
los nuestros héroes, muertos en MeliJl.l
nuestro s.abio Obispo dijo una oració,
que ganó del alma la gran ovación.
Por fin, ayer por la noche del Progrrl
lIla ~uso el broche un baile IllUY animad,
a las guapas dedicado en el que hubo anl·
mación y alguna que aIra candon.
Así terminó la fiesta denlro y tuera d,
cuartel .v\uy bien seríor Gen~ral, Gracia·
senor Coronel.
-lúe dónde vienes amigo? Hace dia
110 nos vemos.
- Vengo de la sesion del Ayunlall1:en-
io en la que, según noticias. se iba a tra
tal' de un asunto de vital importancia pa
ra jaca.
- ¿Otra llueva lasa?
No; no es por ahi. Figúrate que se (j
ce, con visos (:e certeza, que el Balall,
de Cazador~s que debía llegar a esta
plazo brevislmo, lal vez se quede en
camilo.
-¿Qué me cuentas?
-Lo que oyes. Y consle que si aH''>
exlrdña yo :enia descontado que ello pll
dieraocurr ir.
¿Yeso?
-Sencillamente. No olvides, porque
110 puede olvidarse nunca, lo que nos
pierde s;empre el earacter de nuestrO PUf:'
blo, para todo, indiferente r frío. para to·
do apáticó' Pues bien; se logró el Cuarld.
se prometía llevar el agua elemento indis'
pensable, y claro como habia mucllO
tiempo por delan/e no corria prisa comen·
zar las obras que aquel compromiso lleva
consigo y el resultado de mirar las cosas
con ese cafor, ha sido que viendo los in·
convenientes que aun hay para que en la
próxima incorporación el Batallón pueda
establecerse en jaca, otra población que
mira más y mejor piar sus intereses,
da toda clase de facilidades para ni,
bcrgarlo, siquiera sea provisionalmente.
-¡ -\h1 si es así nada más ...
-¡Cándido! Si el Batallón lo logra
Soria provisionalmente, a cualquier hora
se le arranca luego, y Il\ás, con este ge
nio nueslro; ¡buenos somos para ir a bus
car a nadie! Ejemplo hay de Batallón
que era destinado a una población la qlle,
por Stl cuenta hizo hermosísimo Cuartel;
fué provisionalmente a otro sitio y lleva








Ln FIESTft DE Lft PURISIM
Licenciamiento.
•
La tarde de primavera; <:f Sol se Illues'
tra esplendente y marcha a la Ciudadela
sin lemor al centinela tilla enormidad de
gente. Galantr~l11cnte llt\'llmlos por el digo
ro General luego de muy festejados, con
la Candón del Soldado da principio el
festi··al; y el Himno del Regimienlo que
es del soldado su credo; acabado, en un
momento, tras SOIlEr palmas a cien lOS,
queda despPjado el ruedo. Toca luego a
lIlar villa Ull paso doble la banda yo apa·
rece la cuaJrilla seguida de las mulillas;
IGS matadores de landa, de muy torera
presencia. sin coletas y sin tufos hacen
Ulla re\·erencia hacia donde eslá el Vue·
cencia y lo mismo hacen los bufos. Co-
rresponde el señor Pin saludando carino-
se; suena al llIomento el c1arin, usa un
cabo del lIavin y el novillo sale al coso;
corre 31 capole derecho demoslrando
buena pasta. f':o es animal de desecho sino
al contrario, de Hecho y alfi, son toros
de casta _El espada Pedro Bes (Berrinches
llS.-1 de mote) da un recorte dos y tres Bes
es bueno cono \'es con capa, manla o ca-
pote. Salas el buen matador hace al Pre-
sidente un guiño (no es el Salas conduc-
torl. Tras el toque de rigor, sale a parear
Ariño, el cual un poco trasero un par de
rehiletes cuelga; otras cortas el lorero; el
bicho bu~ca el chiquero y se nos declllra
en huelga que le hacen pupa de fuerte y
se resiente dd mal; aún quedándose en
la suel te antes de tocar a ll1uerte clavan
Ballet y Pascual. De estoque y l11uleta
armado \'fl a brindar el gran Berrinches:
al \'uecencia ha saludado: \'11 hacia el toro
y le han-gritado iqjo Pedro no lo linches!
Buenos pases de muleta UllOS cuantos de
tirón. tina estocada receta, extiende la
papeleta y se acabó la función.
Vielíe la segunda parle en la que luceu
su arte HJilmos ¡\lluñoz y Montuenga
¿babra quien no se cntretenga? 1'ay cai'
das y porrazos, al novillo dan abrazos se
arma mucha zarandaja sacan luego la bao
raja y tras muchas maravillas ponen bicn
las bandenllas se mOlltan en el novillo, fe
acarician el morrillo; entre (odas lo sujelan
lIna estotada recetan y Charlot lt1uy bicn
sentado con el bicho es arra~!rado.
Un detalle a mí me falta y si II sabiendas
no falto, h6~laré de lo que S<11la un solda·
do, ivaya un salto! Con él, no hay duda
que asombre siento 110 saber Sil nOI1l
bre.-
••••••••••••
que pueúen seguirse para el ell¡;l;rnnúedmiento,
progreso y desarrollo de Jaca,
La sitlladon eslratt'igica de é~t<l nI)!l brinda, e!l-
t'.lIuln y exdw a que laboremos en pro de ~u im-
portancia militar Hal!:;'¡mo~lo PUl:;;, lI~i ). tengamos
presente que lus pueblo.~ no se de."8rrollan por .. i
solos, necesilan el entu..ia~mo y continuo esfue~'
:/'0 de las personas que los rigen y demá'l elemen·
,,,s que lo'> componen.
=
En el DinriG OfiCial del .\\inistc:rio de la Guerra
del dla 7 se dispone se lleve a efecto et licencia-
miento de bs individuos del reemplaLO d~ 1921;
el dia I1 del 3clual de los que residen en la Pe-
ninsula e Islas y n partir del dia 15 de los residen-
tes en Africa.
El Comandante de Intendencia O. Cllllldio \'ilz-
quez Trapero deslinado al Parque de Códiz ha
s.:tido para incorporarse al mismo.
T lJ RI!:>.'tlJ!'\ DO .
'i>est¡no de los reclutas del cupo de
filas de 19H
•
Sen han publicado ya las in5truccione>; para la
próxima incorporación de reclutas. Los desnna-
do~ al regilllienlo de Galicia proceden. COlllO ya
alllicipamo..~, dt' cajas de la -1: re¡(.on, 2 de la de
TarrngOlia; 110 de la de Tortosa y 8'.! de la de
Olot. Al B:l.Iallón de Mt'illai\a La Palma numero








Es Uf/a anciana oellerab!e, cuyas ca-
na3 de plata muesIran lo N!spe/oble de
sus alIOS_ Yo es/á achollflien/a ni Iriste:
parece O:f.i como :f.i eOIl el amor filial re-
jm'eneciero 'lQuellll buella mujer que t¡e~
ne atisbos de ~unla !/ para todos conse-
jos y adl'erlencio... amorosos de madre.
A ':;/1 lodo. cosi 110 me sienlo huertano:
lafll!l dulzura 1/ eficdcia lierten sus Da/a-
bras. ¿a-ceo alplJfw I'n. y II su lodo me
encuenlro feliz ...i cllbe.l)lJe~. al liufo d(>
la dond 1(/ per,"'o"i/icada, liene" ouesen-
tir.-e forz.usClmenlt? Sil.'> en.unaciones d"
bien.
y es sencilla !/ humilde .. to" hamilde
que MiS frase.'> semejan rezos y sus deci'
res plegarias.
.Vi un reproche. III /1/W censura desti-
lan jamás SIIS labios hechos a la ora·
ción y al perdón tic la<; ofensa,,; é"pero
quién ha podido jamá_", ser capaz de
o/él/der a esta santa al/ciona, ingenua
en SIl$ liltimos arios como una nilla ino-
cente, perNJlCaZ 1I cOf/ocedora de todas
las circunstancias de la oidu como es
esa /Jueno f/I/ljer?
Rodeada ae su.,; hijos. hechura de (iel,
re/lejo exacto de lo que e~ ta madre yo
Ile ['isla complacido a (/quel/a santa fa-
milia y entre el/a lile he recreado e.'>piri-
fuall/lf:nle COlllO ell un santllario, IUI san
tllono cris!iono donde ~(' respira virtud
!I bondades, fOrJalna // religión
y fortalecido en su llmMe,Jlte, cuando
la pella .1} la tllste,zQ 1/1(' amargaron,
aquel somo hogar fue mi sedan/e y aque-
lla anciana mada?, con SIIS consejos, fue
mi alivio y sostén.
Por e_o yo la respeto y la admiro. '10
tanlo COl/lO QnC,(IIW, aunque la allciU/li·-
dad e~ para mi f'1 titlllo sacerdolal de
(odas las admiraciones, .tI amores, sino
más bien como a una fil{ura e.tcelso. ca·
mo a tina Santa.
Esas son las modles que precisan. pa
ro que huya l'ir/udes ell la tierra, para
que el hogar sea semillero, cima yho!?ar
de ciudadanos buenos.
Hu"la nosotros hu 1lej(1It10 el rumor de Que el
Balallun de .\\ontaíla que por or~anizacióncorres·
ponde a eslo Plala y que se creja era un hecho
su pruximll incorporadon, parece ser que por
ahor<.l marcha n olralocatidad.
No podemos darle desdf' luep;o "isos de verosi-
militud n 10'> rumores de que nos hacemos ~o.
pero bueno "en\ que nue!\lra Corporación Muni'
dplll ). con ,,1:0 la ciudllu entero ~e preocupe de
este a~un") que tantu utoíle u 11)(01 illtere~e;; y pro-
grc~o de Jaca.
Ei Cuartel de La Victoria se holla pr6ximo n
iernliuarse y entonces quedarr\ el del Estudio li-
bre con sus dn~ cuerpo;! de edificios construidos
redt'ntemente; pero para que este cuartel pneda
ser ocupado por el BlIIallóu de MOlltaíla, se hace
preciso que Illgunall obm!\ que I'\"llllrdal( Inlima re-
lación COII el lluevo cuartel en con~trucción, tales
com) 1<1 tmi¡J:l de aRllas)" el alcantarillado I)Bra
el vertido de Illllterias rf'sidulllc!l del mi<oómo y qne
debe hacerse con curgo a lo~ fondus del Munici·
pio, $e lleven a efecto con lada la rapidez posible,
pnes ¡;.i por la dilación de cumplir e¡;.te compromi-
t'o contraido. dE'jara de venir el Bataltón de Mon-
taila, 1Il1cleo importan!fosimo que ha de dar mas vi-
da a e~ta poblacióu de nuestros carii\os y entu-
sialimos, sería acreditarnos toJos de poco cona-
cedores d e (t"llles H,n los verdaderos scnrdo
LA UNION
¿Viene el Batallón de MontaRa.
•
frllll('~S se ];;lbi.l con"enido que Inglaterra
ql:ed,mí (Tll las llHl1105 libres en Egipto y
qlle Pmnri.l tcndlá iguntcs ventajas en
,\ \arfllC(ll:i:.
La af:!:ll,I(;Óll es del1l;lsindo gr':l\'c para
¡iN IO:ln.la l'll t onsidcliH:ion de buena~ a
I'ri:w'ril:'> porque dio pudiera indicar, de
~er ciert'l. que' rI rolonislllo ffémct':s trala
de sllplanlarnfl~ en lodo o en parte de
ll:le!'lra zon;} de proteclt·rado.
.\ j., n~z CjI1C la referencia anler:or. r
p 'T elll1tsl1lo origen. ]k'g¡¡ ,1 llosotrOs la
noticia de que .\bllel-Krilll se propone
rcafizar UI¡;J call1pnria de agit8l ¡(in entre
las c(\hiltt<:. tronkrizas de l.) zona lr8l1ce!'a
y aur~ se dice que el .\1anscal l.yanlcy Ilo1
pedido <i su Gobierno refuerzos conslde-
nihles para ¡Jr(,l('gcr de cualquier agre·
$lón cllcrri!oric lindante con el nuestro.
~add oflci<.ll dcbe h~ber arC'WI dc eSlo
Cl~al1do ("1 iJircr(.nio no se com;,Jera en
el caSO de rcrt fl[3r las especies circula-
das; pero no puede negarse que elllre
tlll:tS y otr<lS Sl: observa algo tendencioso
ell nuestro daño
No se trnta ya de bal/ofls dessan ccha
dos a volar SillO cie algo que se esta lra-
mando cn los cirClllos del COIOllisl1lo fran-
ces y creemos f,r_. elllente y flsi nos lo
ndviertc nuc:stro lllstintv ratnótico que
entre la refer<:ncii.l dada por agencias ofi·
riosas francesas y 110 desmenlida por nin-
gún órgallo oflCllll del Gübletllo del pnis
vecillo y la al 1I11lcl del rni>ecilla tic Seniu
rriagul:1 hay !Ina relación íntin,n que nos
rOl1\'icl1e desell!railar.
¿Quién lit) \'e en ella el deseo por par-
te dc los ftflllceses, de planear lB cues·
hin de III seg midad de 5.\IZ011a ante lfl
l'lueva oricntación que se eshi dando <: la
POlílicA de l1Ucslro protectorado?
La i11lrOlllisión francesa cn lluestros
nSlll1tos 11l<llTOQllíes 110 Iw dejado de I1W'
llifcslfll"SC ell lllllgún momento r ahora, es
rlmo, 8e procuro jusllficarla con nuestro
relroceso <t 11I1<1S (llantas líneas.
QuereltiOS suponer que el Gobierno
Heltiol es agello a las especies lanzadas
pJr las agencias telegrMic8s de París,
porque la 11Ieltor'leallad-y en eso C"oinct-
ÓUBOS con la opinion de .La Epl>ca» obli-
ga a la Gran Brdcll'la ya Francia a lIt) te-
ner con\'clsatiollcs en lo que afecte a la
zona del protectorado esrañol de .\\arrue-
cos <1 espaldas nt¡cstras. _
No obslante conviene que no perdamos
de \'ist~ In cétlllpm)a ahora iniciadfl, y que
responJe n lél idl'oiogia ya conocida de
los COloll13las de allende el Pirineo, para
salirlc (lpnrtu nnlllcnte al paso, haciendo la
afirmaclull (alegórica de que España no
renuncia a S!IS derechos en el Norte de
Africa. considerán,lolos imprescriptibles.
y hallánduse d:~pu('sta como se halla, fl
c1l1l1plir las úbJ;gaClones que le tueron im-
pueslas pOI los tr.llfldos.
PoJró halJcr-y lo hay seguralllente-
un rc~urg¡llli('lllo islámico; pero no debe
lIlQS olvidill" que ell cicrtos sectores ese
resurgimiento pU€'Lle ser alenlado también
por quielles l:el1CI1 Interés en provocar di-
ficultades a dc[trllllllados paises, a los
cuales a~p~ra 11 sml liluir en 1a influencia o
en la dornillflción
Muchas son las dih ultades que hemos
encPllltfldo en 11l:eslra empresa malroqni,
acaso ('11 grélll pólrle d~bidas a falta de co-
laborélcklll, .\\<lS ¡HIlI a"¡ ¿fueron 111emreS
las que tUI o 'lll(' H'ncer Franria en Arge-
lia o los que llalla ha encontrado en Tri-
politania?
Trantúndosc dc ('spailoles tenemos que
crcer ¡ 1"11lCtl1Cntl' ell quc los generales del
Direclorio CSI!111 <lpcrtlbidos pam recha
zar rtllllquicr 1Illcnlo de ¡os que se vis-
lumbran etl las rcf('rCl1cias lanzadas desde
Parí ... p()r que o 110 signirrcall nada si en
los Cen tros g 1I bC'rnlllllentales \"(:cinos ex is-
Ic lu le¡¡ll,H! dc:lmla o contienC'n tIIHl !lme
nazn para IlIlcslros legítimos intereses en
cl Nlogreb.
1.)c todos ()lodos conviene que vivamos
alerta y qlle proclIl'clllOS por todos fos
mediOS> det'bMl1!i1r propósitos harto COllO-
cldos r quc 110 rcsponc1t'll, ciertamente, <t
la conducta !i~gllida por Espm)a Cll llIO-
mentas de extremA gravedcll1 para quienes
hoy Ir<llall de cr~arno5. dlflcullades en




















Le~a Hornos (ramilla) .
Cebada .
1, .llJU ., .•.•.•.•••.••••.•••.
Pt'lr¡Jleo .
Tlp. \'da de R. Abad, .\tayor. 32 Jaca
Hago saber: Que ha!óta el dia 15 del carríen·
te se atllllitirlÍn proposiciones de ofertas de In..
articulos que rt continuación se cJ:prcsan:
La medicina que debe haber siempre
en todo hogar, por las muchas aplicado
nes a que se presla, y su efic<:lcia en todo...
los casos es la TI:\TL'RA DE IODO ~Z
INALTERABLE. De \-enta en Jaca en
las farlllacias de los Sro:"!s. On Francisco
Garcia. Dn Aurelio Español. Sra VlUd:l
de On Tomás Garcia.
D. ELADIO PIN RUANO, presiden-
te de la misma
-.
Llls CIllldiciones se expre!'nn en los pliegos que
obran en la!' oficinas de esle Gobierno Militar.
Los adjudicatarios qucdnt1 oblil!,"lldoc II depo~i'
lar el diez por c¡cnlO del tolal ndjndicado ell
concepto de finllza.
El importe de este anuncio será satisfecho pür
108 Sellares adjudicatarios.
Jaca 7 de Diciembre 19'24. El General Go-
bernador, I:LAD10 PIN.
Se. halla en cama retenido por tenaz do
lencia nuestro buen amigo O. José ,'.~arl¡
de la razón social Perez y Marli dc esta
plaza.
Haremos votos por su restableciOlient()
que de todas \·eras deseamos.
)()()Q()()O()E)(lOO()E)E)(





para eviti:tr pOSibles cspeculaciones
un ;;0 pOI~ ('i<"l11:o mt:nos
El rematante Se propone realizarlas con
aCI1\'idad. respondiendo así al interés dc la
municipalidad de clllllplir perentoriamenle
los compromisos actqlliridos en guerra
Las altannas de la Escuela dOIll;nical
sole:nnizarán la fi~sta de su P<:llronil Ma-
ria Inmaculada el próximo Domingo, 11.
COIl una COl1lumón general a la:; .'.;jete 1/
media en la iglesia de SIO_ Domingo.
Asisllrán a esL' SOlelllll:dad la JUllla Di-
reCli\·a y Señorlti.IS Imillllcloras_
D,ce La Tierra.
eLos anhelos de la Sociedad Oscense
de Cultura se \·an a \cr plenamentc col-
mados con la próxillliJ \"('~~ida a dar una
conferencia el elocuenlisiltlo seilor ()bispo
de Jaca, doctlor frutos Valientc.
i\uni..jUe una afonia te puso en trance
de dcclinar las reiteradas invilaclones de
la Cultural, al saber el ,·jrlUOSO rrclatlo
que Sil yenida ('staba an!ll1t:iada ('U la
Prensa y al hacerle tonocer el dll!tlO pr¡;-·
sidenle la expectación que habla d<:sperta
do su confercncia, hace, en hallar dc los
oscenses, el esfuerzo de no demorar su
vC'llida.
El lema dc su diserlad()ll será Urgcn
tisinm labor recollslrudivu.
Tendrá lug<1r en el Te<1tro IJrincipal el
dla 17, a las seis de In tarde.,
Por error de tnmsnipciótl en la última
lista de regalos par<l In Tómbola se deja-
rOIl de. consignar los siguicntes:
O Jonquin Mozas. 2 botellas de Jelez.
Selior Coronel de la media btigndn dt..: Ca
zadorcs de .\\Olltai'ia, Cllsa ladera de cr;sln1
O. Juan González. lllHletill de ,iaje. 110-
lel La Paz I botellas de J~rt.'z y 1..'as'no
de Jaca. aparato de luz pOrlátil.
De su viaje a ,\\a.lrid y otras capitales
regresaron días pasados 11'1 di~lingl1¡da se-
nora dOlia ~11110lJ,1 Portas y Sil bella Illja
Pilar.
LA UNION
derecho de venJcr u cada compr¡.ldol" lo que crea-
Jaca 27 de Noviembre JI..' 1l)24 .
,-----._--_._----,•. t ..... ,
Ciacetillas
¿Que se acordri en la Permanente?
Lo propio del c<1:.0, trabajar con ahin-
ca cerca de todo el que jlor Sil allura so·
dal puede hacer a·go)' (Jfrccer todo gene
ro de facilidades para darlas COlllO es 10-
gICO.
Entonces.
Entonces \eremo~ que se logra. pero
lo cierlo es, que aun 10gmnJo que no nos
usurpen lo que dabamas como IlUe~lrO,
hemos estado abocados a dio por la mal-
dila inercia por los de ahOfi:l )' por los de
anfes y por los de siempre y que eslo de~
be servir para escarmiento 00 durmiéndo'
!IOS en los laureles.
-¡Qüe te crees tu eso! Antes lTlo~jr
B. C. A
Ante la importancia lllAnificstn del <lsun·
to, dos de nuestros redactores, recojcn en
sus secciones respectivas, espol1t<inea-
mente. el rUlllor de que el Batallón de
Cazadores a Jm:a deslinado es posible
que llaga escala en otrf'l población hasta
que Jaca tenga SIlS clI<1rleles en condicio-
nes de alojarlos.
Causo este anuncio la natural alarrna y
el Ayuntamiento se hizo eco de la impa-
ciencia del vecindario tomando en su se-
sión del mart~s acuerdos conducentes fl
evilnr la confinllflcjdn del rumor nludido.
En tal sentido} a 50(: han hecho Dcerladas
gestiones que no dudamos que por su
efIcacia darán el resultdo que se pretende.
En su sesi6n ultima al Ayuntamiento
adjudicó al seilOr Ag-uélfod como mejor
postllr, las obras Jc (onUIl(l'lón de liguas
potables al nuevo cuartel de la "ictoria.
IT'lI1S convenienle.
VEINTE "DIAS "DE ~RACIA
•
hemos JISpuc~to que <:st"s JI<l~ Jquicr'll1 nllestws nUt:vos Jlm3(Cne~
wda la reglón y para ello hemos remarcadll t, d;)s nuestrOs artícul(1S J
Ic<¡ qUl' regirán únlcamcntl' los dias lndicadt.s_
¡\,pcs<.\r lk ~uc Ct,nl.lllluS con grtlndes eXlslenc13s.
co.merciales. Cnrn(l los prt..'cios "it'r<Ín l'rl su rna\'orln con
de su vi:lllll" de f:ibricJ, IlU:::; re~en·amos el
,
erel y
GRANPES PIAS PE CiR1\CI1\
Tenlcndo que r.eJu..;.ir C'\:lstcn-;las pMd nuestr,) próxImo trasl:lJo 2 otr0s lo..:nles en conslruc·
ción '! deseando lavorccer a nuestra numcrUS<1 chente]¡l ya p.úblic( l'n general con nuestros
EN BENEFICIO DEL COMPRftDOR DEL 1ftL 20 DE DICIEMBRE
vvv-----
........ . - , -
Imacenes de
•
las ventas serán al contado exclusivamente. M"
Pérez y Martí, Mayor, 14.==Jaca
Pues si quc el problema es seriO.
-Más de lo qUf' parece. Por de pronto
ra a la ligera lo que perdemos. LfI im-
rtancia que dé a Ulla Ciudad ulIa nutrida
.... lrnición; los diez o doce mil duros, que,
f;S, entrarían anualmente en nuestro
nerdo; la orden dDda de que este
p. tall6n se nutra precisamellte eDil quin-
t lt! esta Reglón, de eSla 1I101llana,
t, ,iendo por lo lanto los padres sus hijos
lado ¿quieres mAs?
-¿Y de quién es la culpa?
-¡Ah! de nadie y de todos. Somos asi
} ·si somos. Esperamos que lodo l"IOs lo
dtll hecho. y hasta que nos gratifiquen el
fl.i.ror que les !lacemos y ahí el principal
l~tiVO. Además. parece ser que has aira
d Ilcullad: la ce hallar pisos para oficiales
y clases.
- Este no lo creo: segun el padrón he-
cho estos días hay más de 10 habitado·
nes desalquiladas y como ha)' q~e pensar
que no todos sean casados, quedan los
Hoteles, casas de huespedes. etc, etc.
y ¿tú que piensas?
- ¡Soy tan distinto a los demás! Yo,
tdll pronto conod el primcr chispazo, hu·
biese corrido con soluciunes claras y ter-
millantes a las Autoridades militares, a
,~\adrid si era preciso, demostrando gran
lI1teres.
Pero, ¿y el conflicto del agua?
Ahl está el q/lid. Hay que llevarlo
resuelto ¿cómo? Si la obra ya adjudicada
ha de durar 2 meses, toda vez que en el
Cuartelllllcvo está hecha' la instalación,
mirar de aprovecharla subiendo con un
motor electrico nI agua de la acequia que
POr aHí pasa destinándola a lavabos. y la·
vaderas y w. CI.; y para usos domésticos
o adquirir filtros, o llevarla de la que se
destina al Matadero cuyo funcionamienlo
seguramente, no empezará hasta pasada
la epoca precisa para conjurar el conil:cto.
TOtal, y a todo ~astar 2 mil pesetas para
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TEJIDOS Y CONFECCIONES



































Imacenes de an edro S~
Calle -Echegar~.y, nUIn. 6.·- JACA
DEL 10 AL 25 DE DICIEMBRE
•
Siguiendo la tradicional costumbre y lo mismo que en años
anteriores nos proponemos liquidar todos nuestros artrculos a
los sábados venta de retajes y Séneros de SanSa
S ecció n e s p e ci al de S asfre ría
Fabricacion y Talleres propios
Los Inás importantes de la Region
============= e A s A S E N
Barcelona, Huesca, Barbastro, Lérid ,






P reara convencersc de J1[IEstra positiva rcbaja, advertillJos exclusivamEt)te En beneficio del comprador, que antes de,
•
verificar 505 compras visiten esta casa
